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La muerte del año viejo y el na-
cimiento del 1929 
Ha muerto el año 102R. eo- decía a las once de la noche 
ino si una terrible maldición, de ayer: 
lanzada por labios i k gitana,i - —Parece mentira que para 
le hubiera alcanzado en ¡sus 
últ imos momoiilo?. 
Noche infenuu, de pertinaz 
una fiesta tan chísica y tan hu 
morís t ica como la del 3J de 
diciembre solo haya vendido 
lluvia y bordoneante vendaval cuatro kilos de uvas, 
fué la de ayer 31 de diciembre Y mientras se nos lamentaba 
en la que expiro el pasado año. el huertano que en años anio 
Larache c o n f i ó la aconía rieres hizo bonMos negocios 
D I A R I O M A R R O Q U I 
desea a sus lectores, anuncian-
tes y público en general, un fe-
liz y próspero Ano Nuevo 
• • • • • • • • • • • B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B a B B B B B B B B 
LA DESPEDIDA DEL AÑO cional y las avas fueron pa-
Del "Beletin O M l " de la Zona 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Un importante dahir sobre las pe-
sas y medidas en la Zona 
de Protectorado 
El "Bole!r,i e.r.;'p.7s|j;.p-|:en las o fracciones en las que so 
te al 25 del Ufjliui publica, en- han de expresar la excepción 
En el Casino Español fué 
tre otras d'sposicion.vi la M - que ahora se concede y cuya 
sando por las gargantas de los Suiente: j duración máxima t e rmiñará el 
afectos a la IradicJun en medio* Dahir disponiendo que la3i primero de enero de 1932, que 
de general alegría. júnicas pesas y medidas legales, dando obligados desde esta fe 
También en la mavoría de en la zon''1 Prolecíorado de cha los comerciantes e indus-
del moribundo 192!* por Vi as'con las uvas, U lluvia v el ven-¡ donde se dosri(,ió ai tvnecMo las casas particulares se o rga- ,EsPaña en Marruecos sean la^ tHales establecidos al cumpli-
pecto triste v deplorable que'davan arreciaba como'si la ago 1928 con mayor an.maciún. nizaron fiestas para despedir al de s^tema métrico decimal . miento de los preceptos del 
ofrecían sus calles, a los qnc n ía del 1928, fuera cada vez1 El hermoso salón ccnlral del, año viejo y comer las tradicio-l der iv^as las de longitud, su-, presente Reg'amento. 
esperaban recibir di^a-ímente ' más acelerada y sus convulsío-1 ar is tocrát ico centro ^rachen- nales uvas, mientras nacía el Perficie Y volumen del metro : Con el fin .le facilitar a los: 
y con desbordante alegría al'nes de muerte pidieran al e¡(í ise estaba odiante de luz. ¡nuevo año que todos espera-, laí í de capacidad del lü ro y las comerciantes e industriales no 
año que vendría a la vida a l lo castigo para los que tan fe- En numerosas mesitas con mos nos colme de bi/neslar. j de Peso del Kilogramo. ! exceptuados por ahora del cum 
terminra el lesionado rcloi j)a' lizmente celebraron su nac í - ex(Iuisito ^ s t o distribuidas fué La nota discordante de la Pubhca seguidamente el Re plimiento de las obligaciones 
blico de la ciudad FUS lentas y miento y en este su ultimo día! servida una gran cena a la ame fiesta de anoche la dio la "¡.a -, gjamento dei servicio de inspec que impone este Reglamento 
últ imas doce campanadas noe- ' le dejaban morir como a un ricana a distinguidas familias i r a " que imponente y con un ción y contrasla de pesas y me la inmediata adopción de las 
'de nuestra buena sociedad en-^ ruido ensordecedor nos amena didas sistema métr ico decimal pesas y medidas del sistema 
tre las que vimos a las de Po-'zaba con sus gigantescas moles, mser^ando al final el Regla - métr ico decimal se dispone: 
lavieja, Rodríguez Ramirez, de agua que se estrellaban con mento de ias excepciones Irán Primero. Que no se cobní 
Font, Zamarra, Ghicoy, Lastra, tra el acantilado de la costa sitorias5 entre ias que figuran derecho alguno por las com-
ía noche su acharolado pavi- telladas de implacable despre Sampedro, García Conde, Mu-, como si entonaran un snlvajf las siguientes: ¡probaciones primitivas de log 
mento al año que moría, como ció y de deslumbrante lee J ñoz> Luna, Salomón, Soriano, cántico a la muerte del año Por ahora quedan exceptua} pes0S) medidas y aparatos ^lé 
turnas del pasado diciembre. I repti l venenoso. 
La flamante avenida Reina! ¡Sensible y amarga parado-
Vitoria y la plaza de España, ja, que hasta en la sucesión de 
ofrecían en la soledad fría de los años se psesenta con d rn -
AÑO NUEVO 
un soberbio féretro donde des- ción! Sostre, Seguí, Oliva, López de 1928 que en paz descanse 
cansar para siempre en la in-1 Poco, muy poco ha hecho' Haro, Dmz Nonega, Cortes 
terminable sucesión de los por Larach3 el año fallecido1 (D- José) Guerero y Gallego, 
años y los siglos. ayer. ] También vimos a los seño 
Las rutilantes y blancas UaL- Unicamente, durante los úl-j res Padilla, Lorenzana, Marti-J 
maradas que lanzábanlos focos timos días de su vida, invadió. ncz, Pardo, Rosado (hijo^ Esca eI 
de los taxis figuraban en el as de optimismo nuestras de'cai- ^ Uriarie, Pedemonte, Ifodri 
Un año más., 
falto, fantasmagóricas lumina das ilusiones. guez Monterola, y otros que 
rias que con rapidez de relám Tal vez haya legado para su sentimos no recorda». j 
pago desaparecían y dejaban hijo el 1920 la virtud de llevar El encanto de la brillante fies 
nuevamente en triste semipe- a las ciudades y a ios campos, ta celebrada anoche en el ÍJa-j 
numbra a las arterias do más del protectorado una era Je! sino Español fué la deliciosa - . • . o t e i m u a u . 
. . , , . • i i i . • T i l ln alto v descansa, SCÍTUI-vida de la ciudad. resurgimiento y de riqueza porj .inventua y ia I iscinadora be-. ^ ^ ^ . . j ^ 
No faltó quien desafiando a la que tengamos que recordari Reza de las bellísimas señoritas 
la crueldad de la noche, se lan- le en los memorables fastos de Ghicoy, Lópe¿ de Haro, C.a-| 
llego, Sampedro, Matre, Rodri 
das del cumplimiento de lo3 pesaP) que se lleven eon dicho 
preceptos de este Reglamento objeto, an te í de primero do 
los comerciantes e industriales j e 1929, a la Oficina de 
musulmanes establecidos en Fiel Gonstraste de la respectiva 
f no imPórta) 03 puntos de la zona que no per- regi5nj y 
camino eme ^ 0 Í e n e Z e a n * Pobla*one* admillÍ3, Segundo. Que hasta prime camino que cruza da vieja tradas por Juntas de Servidos ro ^ ^ m ^ i d a s 
(íii nanidad MLmicipales e Intervenciones y aparatos de pes;u. qije hubieí. 
sen sido sometidos a la com* 
probación ])rimitiva solo sean 
cargada con el fardo del dolm- locales generales. 
(peregrino, p0P decretos del Alto Go 
peregrino q u . sigues hacia la|misario d ic tadü . a propuesta ^ d e \ ; n a ^ K i c a c i ó n pe-
.etermdad: dela Dirección de Colonización y pof ella se abon8M 
oyendo presamente a la Ins- la m.tad de los dari;cbos que 
pección General de Interven- determina 9l ApanCel. 
.cienes Militares, se determ- . 
(ras adelanle 
más tarde; pero ahora mira la 
(fres 
x-, • ^ oue a tu paso se ofrece lan ga- «. Ramírez, García Conde,? eo P 
zara acorazado con impermea de la milenaria ciudad del Lu 
bles y gabardina? por las calles cus. guez 
para asistir al sepelio del año Presenciamos el nacimiento, Polavieja, Robles y María Vic 
que expiraba. del año que empieza hoy, pa-1 toria Gerqueilla que estaba en 
Noche infernal que amedran seándonos por las solitarias ca cantadora, 
tó a numerosas familias v se lies de Larache, mientras la! Una notable orquesta amenii 
privaron de festejar feli/men frialdad de la noche alejaba zaba la fiesta con modernos' 
te el advenimiento del año que por unos momentos la lluvia y bailables que interpretaban lasj 
hoy empieza a reinar en el ca el huracán . ; jóvenes parejas que daban ale 
lendario de la Vida. Bienvenido sea el naciente gría y animación a la hermosaj 
La crudeza del día de ayer 1929 y quiera Dios que sea de fiesta. j 
hizo desanimar a la mayoría venturas y prosperidades para A las doce se apagaron las; 4 '" ^ . . ^ ^ 
[fr sen i'^sat na rán gradualmente i s cabi-' 
H'Of\ i n n DT-' m i n • :_-
; como labios rojos de una mu 
(jer hermosa 
Mira de esas estrellas los 
(^'bios resplandores 
aquí abajo tan solo encismo y 
(guerra; 
sé tú como los pardos y ale-
(gres ruiseñores, 
(lanay fragantej DE LA ASOGÍAGÍON DE LA drán tener en sus manos, por 
que sus padres no pueden ad-
quirirlos, por falta de medios 
no por falta de deseos porque 
también ellos darían la vida 
por sus hijos pequeños. 
PRENSA 
LA FUNCION BENEFICA PA-
RA LA F I E S T A DE R E Y E S 
de los larachenses que se dis- estas poblaciones que esperan luces un momento para traer . . 
, . . . , . 1 1 , i i ^ i , s Deja tu pensamiento que a de su pu ante florecí- la luz nueva y ruteante del e.no J , * , • 
(mirar la tierra 
sue * 
ponían a haber hecho un gran la era de su pujante í lorecí- la luz nueva y ruteante del e.ño ^^J"' '** K . p > n • i ' (ne con lo ignelo consumo de uvas para rendir miento en c Itranscurso de la nuevo, que fue recmida con x . . • , * *,< * .• • , , - i , t , n i ^ • ^ que vuele con las notas dormi-»u fervoroso culi o a la tradic- vida del ano que ha venulo a la Marcha Real, mientras se 1 J T Á > t . •/ . i i . ' i _ i i • Í (uas de tu laúd, don. \encernos una voz mas en la hacia honor a las clasicas uvas.' j i • J i • i 
> , , , , , , o x- Í i i , i _ • y ondea tu bandera en el cielo 
A saborear las doce magi- tetánica lucha que sostenemos Satisfecha pmaie estar U i ^ ' re i ro lo 
cas uvas que nos reservarían con la Vida que implacable azo junta directiva del Gasino por 
Un año feliz y venturoso. ta los destinos de todos los que la brillantez que alcanzó ano-
Está es la impresión que nos 
ha de llevar al festival benéfico 
que con tanto cariño ha orga-
nizado la Prensa y en el que 
Ün humilde huertano nos la quieren vencer. 
REGRESO DFL 
MOLA 
GENERAL LA FESTÍVJDAO DE HOY 
che la fiesta organizada para 
despedir al año y recibir al nue 
vo de 1929. 
Hoy festividad de San Manuel EN EL GASTN0 ^ BLASES 
Después de haber pasado los celebran su fiesta onomástica ' 
días de Navidad en la penínsu el coronel jefe de la segunda1 No obsta ,üe lo ^sapacible 
la ha regresado a Larache el media brigada de Cazadores I de la nocho' Umblén 
excelentísimo señor jefe de la don Manuel López Gómez y los ron numerosas familias al La 
Circunscripción, general don señores Arena?, Bedmar, Fa-
Emilio Mola Vidal, que se ha va, Pérez P.arranquero, Silva, 
hecho cargo del mando del lo- 'Casas Mesa, (padre e h i io) 
Tritorio- . jDu t rús , Cuevas, Berrocal, Pé - , 
Durante el din de ayer el ge- rez, Tranche, Barón, Rosendo,'ias Uvas portadoras de la M 
neral Mola fué visitadísimo. j Guisado, López. Vázquez, tlú-j Acidad para el año que mmia 
Al prestigioso jefe de la ro-' driguez, Herrera TalaveraJ y qUe fué recibido con los ho-
na enviamos nuestro cordial sa Calvo, Jiménez. Pacheco, Amaf ñores reales en medio de gran 
ludo de bienvenida. . j López Gasiejón, Sánchez 
i ' otros. 
donde ves tu ^íperánza como 
(un girón azul. 
¡Un año más. . . no importa 
{tfs el viejo camino 
el amargo retorno de volver a 
(empezar 
esta vereda largo como espec-
t r a l desllncj 
En la reunión celebrada el 
domingo por la junta directiva 
de la Asociación de la Prensa 
quedó acordado el programa 
de la función benéfica que se| toman part3 elementos arüs í i 
ce lebrará en el Teatro España ^ ^ ^ en Larache. 
el próximo jueyes y cuyos in-j la permanencia quo 
gresos irán destinados a la ad- llevan ^ y popqüg 
quisición de juguetes para los ^ ^ ^ o n dispuesto. 
niños pobres. ^ t i ^ 
a cooperar en cuantos actos 
de esta índole se celebraron.. 
En estos días quedará abier-
ta al público en la calle del 
cónsul Zapico y en el local ce-
sino de Clases que orgairi/ó 
una gran velada para despedir 
al año. 
En esta velada organizada por 
la Asociación de la Prensa, to-
m a r á n parte notables y ani i -
guos aficionados de la plaza , 
que ya han sido aplaudidos en 
múlt iples festivales de socieda' ^ 0 galantemente por los sé -
y benéficos. | ñores Bembaron y Hassan, la 
El público de Larache, fter magníflca exposición de los j \ l 
donde cayeron laníos hojo"eí naffiente ^ t ^ U m-tll « f * 8 ^ 8e T rcc,b;ellf 'neceo pesn|. I corresponderá una \ eü ni .s ai y ôg qUe va atiqUU.ielMlo la 
Año Nuevo que suave y ocui| llamamiento que '^^T.^Í Asociación para ser dislribui-
,i te d i - Xr/w ' 0011,1,11 'a" llus,ont , dos entre los nmos indigentes 
no podrás engmlarme, yo' á de lnocentM y el dia de 
(f|U3 eres muy yie.ió l turas. 
También se hizo honor a ' tu9 dorado, caheüc. sen lan' Eti nombi-e de los PARA LA FIESTA DE R S V ^ 
(solo cenizal donantes, los periódislas harán 
tu cuerpo da niño ya eslA entrega de centenares de bonM Vmito 
'lio v am-jo 1 tos juguetes a los hijos de aquOj 
ueUwne 'alerranias familias verdaderame5'iiéi e 
animación. 
A NUESTROS EN ÉL TEATRO ES PASA 
En el Teatro España también 
i Oh esta vui Sümá anterior 
1.248'5Ó 
(¿Nos volverán a ! , , ; i r \ humildes, para lo cual el re- D. José Dueñas Rlstory M 
i Volveremos de nuevo ol*a vez parto se llevara a cabo per per D Antonio Español 40 00 
6 V (a 9Ufri,. sonalidades que conocen pro- D. Narciso bansegundo 25 00 
y a llorar... como s i r inge , fundamente quienes son los ni 
' n o todos los añes? ños pobres de solemnidad. 
Señor, SuVr. . . no qiHe «o pTli La función del día 3 habvd 
L E C T O R E S A todos estos señores y aj 
— j las señoras v señoritas que hpVi 
Con motivo de la restlvi.l.ul celebran su fiesta oaom.'u^caj En el Teatpo EsPaña Um 
Ge Año Nuevo y para dar de:,-' enviamos nuestra más cordial se celebró la íleáf.t de idl-mo 
de ano. . (sar l a . mismas huellas: de resultar brillante porque u 
La empresa, siempre gatan^ m i corazón, deshecho, oslá ro- t a rá aureolada por un sattio j 




fcanso a nuestros operarios, felicitación. 
mañana miércoles no se pu-' 
fclicará DIAKíO MARIlOOtJ j te con su publico ob.'squió a; 
JUGUETES 
Antoñita; Carmenclta y LUin 
Lea usted DIARIO MAROOU\Í P0S ,C,0N DE 
QQUI que es el periódico d f QÜE HAY EN " L A BANDERA 
? oireulaeión de ü soni4 
V I S I T E LA MAdNinCA ÉX-¡ todos lo« espectadores con p- dejadme aquí sentado soñar todos tenemo* a k mfancii, 
J U G U E T E S ' quenas bolsitas que contenían ' (con las estreih.s. que vemos ensmusmad-i ^ Diaz Bochí ^ jUgUfctes para 
las doce uvas mágicas. i que cansado... no quiero seguir los deslumbradores escapa . ! sUS c o ^ a n e r o s de la infancia; 
'.ules1 (más odelantei: tes de los comercios repletos 
ESPAÑOLA 
A las doce la notable oniues, 
ta del Teatro tocó el himno M . MANUEL t m ? . Y FON'I'AN' de juguetee lúe ellos no po-1 (Contrnuara), 
PJARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L *SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Preci o del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E <SOBOC>).-La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'T3 pesetas. 
C O M P A G N I E A L g E R l E S M N E 
SOCIEDAD ANONIKA FÜK2AD* 1877 
Capital i000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 63.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T*daw operaciónw d© Sansa, de Boi«a y da ©ambla 
Cuentas de depósitos a vista y fij&f 
Depósitos e, vencimiento 
Descuento y corro de todos giros 
Créditos de campaña . Prestamos sobre mercancíafl 
SBteívfOd de fondos. Cberacionas sobre tí tulos. Depósito de 
~. Tí tulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
^Ütuiler do departamentos de cajas de hiero 
m i i á ó n dé cheques y de Cartas de Crédito sobre todos IOB 
países. 
Agencias en Francia 
Y en todas las ciudades y qriacipales localidades 
d© Argelia, de Túnez y do Marueoos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
&eraspo?mlef an toda $1 munda 
OOSflPAftSA TRA8KEDÍTHRRANEA 
Servicios Espana-Aírica-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARÍAS 













Málaga . . . . 0 "Jueves 
Ceuta " viernes 
Cédlz . . . . . . . . . "deming. 
U s Palmas "jueves 
Tenerife . . . . . . . . . . "viernes 













%*imm de Larache para Cádia IOB días 2, 6, 11, 16 21 y 
Valenciana 
^fcrvlcío iliarío entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOT4.— Los coches de 
las 13 y 16 horas sob Üe-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
De Aicáiar 
Hnras ¿e salida Tarifa de precios 








líírectc y síts pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11x30,13. 
15 y 30. 17 y 80 
y 19 he ras 
?y3a 9.11,13, 
5» !7 y 19 horas 
9.11.13 y 1S ha. 
Directo y sin pa-


















E L SEÑOR DON 
Mateo Peña Aldama 
R E L I G i O S O MAR1STA 
Fdnda íor y ex Director ce 'a Academia Pcl técnica 
Mu>ió a ios 45 anes efe ed-d, en Balaguer 
(Lérid ), f'e-jpués de recibir les S; ntos Sacra-
m.-nt s y a Hendrción Apoitólic?. 
t i R. Sr. D rector y Proff sores de ¡a Academia 
Politécnica, ai rec rdar a l o s alu- nos, Antiguos 
Alumnos d Î Colegio, fami i-s y amigos, tan sensible 
pérdida, 
R U E G A N se sirvan as-Vi'- ?1 funeral 
qus se celebrará el día 3 de E-u ro, a las 10 
d e h n u ñ a ia, en la Capilla de la Acade-
mia Politécnica. 
mM \ Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 1928 
í ; C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA S! 
TETIJAN Ll. 












Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
El Emmo. Sr. Carderal Arzobispo de Sevilla 
y el Iltmo. Sr. Vicario Apo tólico de Marruecos han 
concedico indulgencias en la forma acostumbrada. 
L a Venerable Orden 
l e r c e r á deS.FfBncisco 
Lista de donativos para los 
presos y enfeimos: 
Suma anterior. i.2io'25 pe-
setas. 
Doctor Sr, Muñoz, lo; señor 
Martín, 5; Sr. Escudero, 2; se-
ñor Barrachina, 5; señora y ni-
ñas de Valeio, 4; una señora 
que oculta su nombre, 5. 
Total, 1.241,25 pesetas. 
El bazar «La Africana> en-
tregó un pantalón y una cami-
seta de abrigo. 
Se reciben donativos a nom-
bre de la ministra y secretaria 
de la Venerable Orden Terce-
ra, en la Misión Católica o en 
sus respectivos domicilios, ca-
sa nueva de Escriña, 1.05, (ave-
nida de Primo de Rivera), o 
casa de Esteban, travesía de 
Chinguiti. 
P. Manuel Vázquez 
Caso de fecundidad 
extraordinaria 
Cádiz.—Comunican de San 
Fernando que la vecina de di-
cha ciudad Isabel Ruiz, espo-
sa de un operario de la Cons-
tiuQtora Naval, ha dado a luz 
tres varones y una hembra. 
Hace dos años en otro parto 
dió a luz tres hijos. 
«PANTER» 
Las mejores hojas para máqu i -
nas de afeitar. Paquete de diez 
ouchillas 4'00 pesetas. Una ev 
Dhilla suelta 0*50. De venta ei» 
«Ck>yaw 
D. Alfonso regala 
unaespadadeho-
ñor a un oficial 
chileno 
Santiago de Chile.-Con mo-
tivo de la terminación de los 
estudios de ios alumnos de la 
Escuela militar, ha habido un 
desfile, que resultó biillanlí-
simo. 
El agregado miiitar de Espa 
ña, entregó la espada de ho-
nor instituida por el Rey Don 
Alfonso X I I I , para premiar al 
cadete que haya terminado la 
carrera con mayor brillantez. 
Esta primera espadá le ha 
sido otorgada al nuevo oficial 
don Pelayo Zulueta, chileno, 
hijo de españoles. 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo 
ñeros, mandarinos, etc., pro 
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
M . 33 M. 35 
TETUAN 
CEUTA 
CEUTA (PUERTO ) Ll. 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
• 1 * • 1 • 
pafltal |of l i l b0 m i l l o M i M 
Papital desembolsado 30.423.50-Q 
Reservas 30.290.448,26 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrientei 
;en pesetas y divisas extranjeras. 
guoursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
jBoras de Gaja de 9 a .18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TT?arruecos 
C. T . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA E N L A B A C H E : P L A Z A DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : J A C O B S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A i N A 
Antonio Balaguer 
800IEDAD tUBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
£ONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquivir, Ar-
oila, Nador 7 Alhucema*, 
Visite usted el Establecimiento 
'Govs5' j encon t ra rá algo que 
le interesa 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA A L I -
MENTACION 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser-icio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre ecirss, Cédls y vicever• 
se, y Atgeciras, Jerez, SevWa y viceversa, y ¿draa y Málaga, en com» 
binación con la llegada y salida de los barco- lew de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Gspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Ántifciio hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-̂  
toadas a la oatta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
gsta casa cuenta con un buen jefe de oocia^ : ^ | 
"O Z 










Ospósito de maiedaici da •onsfaf a s t i ó n . Fébrí«a tí© b&idoeai 
Mdráulicai. Maderas de todas sl&aes. Hierros.. Chapas galva-
aiiñdaa. Labado ÚB madera. Bereria macánisa . Añícnlos dt 
Bisa?s Balería dfl f d©!n&. 0erémi@a. Cristalería. Metales. VSÍí-
n i ^ 
m ^ 
DO CD 
m - Q 
Son las me jo r s del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es 1 «africada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada c u los ricos pastos de aquel p r i -
vilegiado país. Es recomendada para niL'- y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombro de P. F UN. Representante en Lara-
C A F E B A R-R E S T A U í ^ A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARüCHE 
co Española 
DeF5s^l&plpi Manual Arenéi 
'Avenida Reina yjtetoria 
[(VUlí "María Ter^w0 
imito* m msísw f ptao 0 * 
e^. Candad oxtrn. Sa hf\m&** 
Anuncie en "Diario Marroquí" 




"ARENAS DEL SAHARA" 
La empresa del Cinema X 
anuncia para hoy el es freno de 
TEATBG ESPAÑA 
HOY S E PROYECTA " P E L I 
RROJA 
i* u n m n ^ o^'sta hermosa producción dra-
Hoy nos presenta la empresa 
a la delicioas artista de la pan, mát ica de arnbienic elegatne 
talla Clara Bov. y argumento sensacioanl. 
Picaresca, gentil, pelirroja. Los protagonistas Nadie Si-
menuda, dotada de gracia en biriskaya} G¡att Uams y Van 
todos sus poros y de sai en to- ^ ^ | a b ^ i[uc ojccutan 
das sus fibras. ^ ^ ^ ^ ^ 
Clarita Bov se ha convenido 
.. ^ , • r e „n que dificilmente puede reunir en poco tiempo en la mas po 4 r 
pular muñeca de la pantalla, se en una misma producción. 
Fué la gran revelación de la ; • - •, - -
temporada pasada y en la ác- j 
tual ostenta co nsu gentileza 
inimitabe unol de los principa-5 
Hoy a las siete de la tarde se 
les puestos de la cumbre c i - . , . 
inaugurara el nuevo restaurant 
nematográfiCo, \ .tt¿ c - m 
"Franco Español" y en nuestro 
Clarence Badger la lamosa 
próximo numero nos ocuparemos 
directora de la Paramount que ; . , . t .t 
de este gran establecimiento, 
tuvo la dicha de descubrir a •- -
Clarita, ha obtenido con ' Pe- r"1" 
l i r ro ja" no tan solo su película &t f4?& I ^ í* 
más genialü sino también la ^ ®* 1 * ^ i W S a 
mas adecuada para el ca rác - ' 
ter inquieto de su protagonis-l T E A T R O E S P A Ñ A . - Fro-
ta. La película • Pelirroja" ha!yccci6n de la g r a n Pelicu,a 
nauguración 
sido el éxito más resonante del «PeIirro¡a>, por Clara Boy. 
la actual temporada en Madrid; rimcAt * v c * J 
r i CINEMA X.— Estreno de la 
en donde se ha proyectado has' . r 
1 |gran superproducción « L a s 
ta hace unos días en el sun-i , , , . 
¡arenas del desierto>, y una pe-
tuoso teatro Avenida, presen- „ , , • , 
i hcula cómica en dos partes, 
tándose completa tal como se 
presentó en Madrid hoy en las 
dos secciones de tarde y no-
che de este teatro. 
6 O Y A 
S E VENDE 
Uvas de España, en barriles 
a 35 pesetas el barril , al de-
tall 2'50 el kilo. Viveros de vid 
americana barbados de uno yj 
dos años. Higueras de dos años! 
de las mejores variedades de! 
í 
España. Miranguanos o árbo- j 
les de la sola. Melocolonerosi 
de fruta muy fina. 
Razón: Garnecería de Joa-
quín Hernández.—Plaza de 
Abastos. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
lardo para trabajos de oficinal 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanografía. Escribir i 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ¿a confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especia! para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 




• « H O S T O C a d a * » 1 1 
h ^ ^ r C 0 7 f ^ > < ^ Bco ¿ W faca, 
Un litro d» lech. fr«e» ái ?50 « lor iM y m Dtro de lech« 
« n d e n ^ d , " L A L E C H E R A " d i 4 500 c l o n a » . 
B p i luperiorldad al taenücia de la leche condensada mate» 
L A L E C H E R A " , n o » debe ümcameme a la coticen, 
iraclón que permite presentar bajo un volumen reducido todo* 
•o» elementos nutritivos de una cantidad se^ veces mayor da 
los de la mejor leche fresca, sino q u . parte de ella es debida • 
ta adición de anlcar de superior calidad. 
U t e c h . condensad. " L A L E C H E R A " puede darse a 
lo. nifto» de toda» edades en le» do» formas slsuienle»: 
A lo» pequefiuelos. debe dársele» metdada con agua hervid». 
Í « M la dosificación mdicada en nuestra etiqueta, modifl-
cindola solo sepm previo consentimiento rnídico. 
^ maíro":i '<». Puede dér»eles tal como »ale del bote como 
* M « u n de mi.1 o de confitura, a eucharedit ,» o encima dt 
«na rebanada de pan. 
P«r«. enranI1£ada sin desnatar, abundante en «wm» 
n«». ficilmente «mi lab le , la mis concentrada I . 
*** "na- "í""*5 h cara, paro «mb.en | . m,mt 
NOTICIERO DE LARACHE 
El día 28 de diciembre p r ó - En Tánger fué recibido por 
ximo pasado fué pedida la nm los señores de Alareón /don 
no de la bella señorila Aseen- Lázaro) y por su hijo ]« Iil.ico 
sión Fernández López, herma-! don Ignacio Gantalejo, estima 
na política del sargento de la do compañero nuestro en la 
Mehal-la D. Pompeyo Lozano prensa. 
Pérez , para el industrial de | A los señores de López Gús-
esta plaza don José Gómez de tejón que se proponen pasar 
la Puente. j unos días en Larache, les de-
Entre los novios se enizaroiV seamos grata estancia y les en* 
valiosos regalo-. i víamos nuesira cordial bienve-
La boda se celebrará en el, nida. 
presente mes. 
Se encuentra ligeramente en 
Hemos recibido un art íst ico 
y precioso almanacjue de la 
fermo el disiinguido cOínandar importante camiserii "La Mo-
te Mayor de la Yeguada Militar derna" de D. R ifael del Barco 
don Gerardo Longoria, al que, También la casa "Nestle" por 
deseamos rápido alivio. conducto de su represéntenle 
en esta D. Yusef Moryusef nos 
ha enviado un magnífico blok 
de mesa. 
A ambos agradecemos el ob 
sequío . 
Para el mando de la zona 
de Málaga, ha sido destinadq el 
distinguido coronel de Infan-
ter ía don Adolfo García Can-
torné, que se encuentra en La 
rache pasando una temporada A 
con sus hijos políticos los dis A n u n c i o s D f e v G S 
tinguidose señores de A;ago- — — 
nés (D. Pascual). Se alquilan almacenes y ga-
*** rajes fondak López. Carretera 
Para el Puerto de Santa Maj Alcázar y un piso casa Relo-
ín han cnlírírt Ina OAñní»i"»a ri P 
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
ría,  sa ido los se ores de 
Gascón, acompañados de su be 
lia hija AnUa, que va con el 
propósito de encontrar mejo-
ría en la enfermedad que le 
aqueja. 
Vivamente celebraremos qu 
la joven enferma, regrese to-
talmente restablecida. 
* * * 
Para pasar unos días en 
unión de los distinguidos seño-
res de Polavieja se encuentra 
en Larache, la bellísima y en-
cantadora señorita María Vic-
toria Gerqueilla. 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A, López Escalant. 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café «El Cantá-
brico,» situado en la carretera 
de Nador. número 49.—Razón 
en el mismo. 
El importante periódico á( 
la zona francesa "La Press Mí 
rocaine" se vende todos los 
días en el. Establecimiento UG( 
U L T I M A H O R A 
Primo de Rivera hace interesan-
tes manifestaciones1 
NUEVOS TRATADOS COMER Alvear, acompañado de su es 
CIA.LK.; posa. 
I Fué saludado a su llegada 
Ayer se firmó el tratado eo en esta en nombro del presiden 
mercial entre España e Italia te de la República, por el mi 
por el general Primo de Rive- 'nistro de Negocio:. Extranje-
ra y el representante diplomá ros. 
tico de la nación italiana. | El señor Alvear y su esposa 
Esta mañana también que- marcharon al domicilio de su : 
dó firmado otro tratado anrilo madre política, donde perraa- -
go con Suiza . | necieron hasta la una de la ma-
; drugada, hora en que salieron 
DICE EL GENERAL PRIMO para París . 
DE RIVERA | ' 
FUSILAMIENTO DE UN BAN-
El general Primo de Rivera' DSDO 
hablando con lo^ periodistas' 
ha manifestado que el Gobier Méjico.-.- Hoy ha sido ejeeü 
no se propone llevar a cabo lado Maximiliaon Vigueras, ' 
un plan de investigación co- que era considerado como el 
mercial en Europa y América más famoso de los bandidos 
para ampliar nuestro mercado mejicanos . 
y vigilar nuestros productos.1 
Se evitará que haya mlxíi-^ ESTADO DEL CONDE DE 
ficaciones y competencias i l i - j JORDAWA 
citas. España tiene un porve 
nir más optimista que ningún" Madrid.—Las úl t imas not i -
país. Los b i l i is -s no lograrán! cías recibidas acerca del esla-
alterar el carácter bondadoso' do de salud del Alto Comisario 
indulgente y comprensivo de, de España en Marruecos son 
los españoles, que saben bien satisfactorias y expresan que 
de las amarguras irremediable se acetuna la mejoría iniciéad 
que les proporcionaban los' en la enfermedad del conde de 
egoísmos de los antiguos go-. Jordana. 
bernantes. 
. n . . tt. YA REVOLUCION EN EL A F -
El general Pruno de Rivera CONISTAN 
siguió diciendo que son ésca-
sos los paisese que inspiran en' ^ GOBERNADOR DE KABUL 
el concierto immdml la confian HA EWTABJLAD0 NEGOC¡A -
CSONES CON LOS R E B E L D E S 
Londres.—La aviación b r i -
tánica ha realizado nuevos vue 
De Alcázar, saludamos ayeri 
en esta al cajero de la Junta ya". 
de Servicios Locales don Luisj . 
Tapia Ruano al conocido agr» Se alquilan departamentos del 
cultor don Marcelino Castro-; ¡nmuebie número 9 de la calle la 
mán, y el empleado del ferro- r- 1 . „ 1 ! uuedira. 
carri l T á n g e r - l ez don lomas 
Delgado. 
Razón en calle Marina 157. 
Se encuentra entre nosotros O Y A*" 
acompañado de su respetable! Larache-Alcazar-Sevfíla 
esposa nuestro estimado amigo GRANDES T A L L E R E S DE IM-
D. Manuel Lop-z Castejón, con pRENTA QQN MAQUINAS L l -
signatario de buques y comer-
ciante en Gibralíar. 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
_ aiigHiaiaQgaa * ¿ . . . 1 . •;. •!.>;. •: ;IÍ .1. ¡i.¿5̂ &>•<¿.¿5?i'&m>_ 
a 5 á a >K * áésiw^&m &Em¡s&sm&* * * * * * >i< >:< * >ÍI * * «i< >:< .1. * mu atas 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de IVIadrld. Bullangueros. La Parranda. La de! Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAIVIENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Rfiarchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TAÑOOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
za que ofrece España al mun-
do. Terminó el marques de E= 
tella su conversación con los 
periodistas manifestándoles 
que con motivo de las Navicia-
j . . , los para continuar la evaeua-
des había recibido numerosos ^ , . . w 
, , . clon de mujeres de subditos 
presentes que le han servido 
para obsequiar a los necesita-
dos. 
EL MINISTRO DE MARINA 
Continua guardando cama, 
el ministro de Marina que está 
siendo visUadísimo. 
TEMPORALES EN ESPAÑA 
En la mayor parte de las pro 
vincias se ha desencadenado 
grandes temporales. Las comu 
nicaciones han sufrido desper 
fectos por lo que faltan not i -
cias de ú l t ima hora y tampoco 
se ha recibido el cierre de bol-
sa. 
E L E X P R E S I D E N T E ALVEAR 
EN LISBOA 
Lisboa.—Aboido del trasat-
lántico "Cap Arcona" ha l ie- , conflicto, 
gado a esta capital el ex pre-j 
sedente de la Argentina doctor. 
extranjeros de Kabul. 
Hasta ahora han sido eva-
cuadas más de ochenta perso-
nas. 
La esposa de un ingeniero 
a lemán se causó graves heridas: 
con la hélice de un avión. 
Parece que la si tuación en 
Kabul es tranquila 
En los alrededores de la Le-
gación br i tánica estallaron, du 
rante los suceso? más de se-
tenta bombas. 
A pesar de la reserva qua 
se guarda, se sabe que conti-
núan las negociaciones ¡'ara un 
arreglo entre el Gobierno y los 
jefes rebeldes. 
El agente comercial del GoV 
bierno y el gobernador de Ka-*-
bul han entablado nogociacio 
nes co nlos jefes rebeldes pard, 
buscar una solución al actual 
GOMEZ 
Los nsdos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forraa deseada. 
Así t a m b i é n debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
O F O S F I 
SALUD 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 efios d* éxito creciente 
Aprobado por ia Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Hechizad imii&ckme*. 
PIAE10 MARROQUÍ JJ 
o o u I I N OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Exitos quirúr-
gicos 
Completamos hoy con este 
trabajo la modesta informa-
ción que hemos venido hacien-
do del Hospital Militar de es-
ta plaza, con el que, en honor 
á la verdad, decimos que está-
bamos en deuda. 
Tal vez no ¡acertemos a re-
señar con todo el lujo de deta-
lles que merece la meritísima 
obra jue en operaciones qui-
rúrgicas ha realizado el doctor 
don Juan Romeu, auxiliado 
por los médicos militares de 
esta plaza. 
Según estadística que hemos 
podido comprobar, el actual di-
rector del Hospital Militar, que 
tan amante es de su delicada 
profesión, ha tenido un seña-
lado y sólido triunfo en el poco 
tiempo que onvive entre nos-
otros. 
En poco más de un mes, des-
de el 18 de Noviembre al 21 de 
diciembre, há llevado a efect© 
este eminente especialista en 
toda clase de enfermedades, 
teinte operaciones quirúrgi-
cas con un lisonjero éxito, que 
pregona aún más su ya reco-
nocida fama. 
Entre los operados figuran 
clases y soldados de los dife-
rentes Cuerpos y Armas de es-
ta guarnición, encontrándose 
entre ellos buen número de 
moros pertenecientes al Gru-
po de Regulares y a las Metía-
las. 
En este asunto se registra el 
caso verdaderamente CUÍ loso, 
que los mismos operados ante 
los continuos éxitos del doctor 
Romeu, eran ellos los que so-
licitaban que se les operase. 
Otro dato importante y que 
justifica la reconocida reputa-
ción del director del Hospital 
Militar, lo demuestra con alta 
elocuencia el hecho de que la 
mayor parte de las operacio-
nes las hizo el de ctor Romeu 
con anastasia lucál o medular. 
De esta forma se proponía 
el director de e t̂e hospital no 
hacer pasar a los pácientes 
por las molesiias y peligros 
que origina el eloictermo por 
su acción exótica. 
En cuantas operaciones qu¡ 
rúrgicas ha realizado el doctor 
Romeu, ha sido ayudado en su 
ifícil y delicada labor por los 
distinguidos y prestigiosos mé-
dicos militares señores Urbina, 
Gómez Duran y Ortega Mesa, 
como igualmente por los prac-
ticantes militares señores Gar-
cía Sánchez y Sansua Saíorre. 
También fué ayudado eficaz-
mente el director del Hospital 
Militar en estas operaciones, por 
la ilustrada y viftuosa Hermana 
de San Vicente de Paú', Sor Dio-
nisia Izaguirre, que demostiósu 
hábil eptit id de excelente practi-
cante, y por el cabo de Sanidad 
don Damián Vázquez. 
Como ya decíamos en artícu'o 
anterior, todos los operados se 
encuentran en estado satisfactorio 
y por ello felicitamos sinceramen-
te a tan inteligente como pundo-
noroso j í fe, haciendo extensivo 
nuestra efusiva felicitación a cuan 
tos señores col.boraron con su 
trabajo e inteligencia con el re 
putado especialista en operacio-
nes quirúrgicas don Juan Romeu. 
Sentimos que el poco espacio 
de que disponemos nos prive muy 
a nuestro pesar dar los nombres 
de los 20 operacos y relación de 
sus enfermedades. 
Cr rr.o españoles sentimos una 
intensa satisfacción que en los 
hospitales militares de esta plaza 
existan hombres que, como el 
doctor Romeu, pongan todo el 
valor de su ciencia médica, en 
beneficio, de los que en cumpli-
miento de un deber, vienen a es-
tes tierras a defender con heroís-
mo el honor de nu stra patria y a 
colaborar con sus armas en la 
obra de pacificación de este país, 
encomendada a nuestra acción de 
protectecterado. 
La Cordobesa 
La D e l e g a c i ó n de DIARIO MARROQUI 
en esta plaza desea a las dignísimas autoridádes civiles y 
militares de Alcázar, a su bri'Iante guarnición, así como a 
nuestros suscriptores, lectores, anunciantes y público en ge-
neral muchas felicidades y toda clase de prosperidad 
en el año 1929 que hoy empieza. 
Nueva Directiva 
Ayer, día 31, temó poses;ón de 
su cargo la nueva Directiva que 
durante el año que hoy empieza 
Onomást ica 
Hoy, primero de Enero, cele-
bran tu onomástica el secretario 
de Inte vención Civil don Manuel 
ha de regir los destinas del flore- ¡ Fierro, el comisario de la Policía 
Gubernativa don Mauel Fernán-
dez Contreras, el indubtrial don 
Manuel Ca o Sánchez, el profesor 
de piano don Manuel Gómez, y 
el funcionario de la Junta de Ser-
vicios Municipales don Manuel 
Boix, a los que deseamos toda 
clase de felicieades en el día de 
su santo. 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p.srá 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
AI.GAZARQÜIV1R 
cíente Casino de Cía es de se-
gunda categoría. 
La nueva Dierectiva, a la que 
deseamos toda clase de éxitos, 
está integrada por les siguientes 
señores: 
Presidente: suboficial de Regu-
lares, don Telmo Ballesteros Ca-
no. 
Vicepresidente: subeficial de 
Regulares, don José Núñez Piza-
rro. 
Secretario: sargento de Aftic?, 
10, don Fernando Maitínez Gó-
mez. 
Tesorero: suboficial de Regula 
res, don Ramiro Pérez Martínez. 
Bibliotecario: maestro ermero 
de Regulares, don Agustín Du-
rán Ortega. 
Vocales: sargento de Africa, 
10, don Abelardo Borja Bravo; 
sargento de Regulares, donjuán 
Ramos Arroyo; sargento de Sani-
dad don Miguel Montesino, y 
sargento de Regulares, don Teo-
doro Bordallo. 
Los nuevos directivos, a los que 
felicitamos, son persona? entu 
siastas y de los que la Sociedad 
espera mucho para que continúe 
progresando, como hasta ahora, 
el simpático Casino. 
Quedó nombrada una Comisión 
ejecutiva para la construcción de 
edificio en propiedad que enbrc 
ve ha de tener. 
Preside dicha Comisión ante-
rior, suboficial don Ramón Cues-
ta, que, como todos saben, a su 
constancia y acertada gestión se 
debe que esta Sociedad pueda 
disponer bien pronto de un local 
en propiedad, que será construí 
do en uno de los sitios más pin 
toresecs de la población. 
Lámpares y m&tarlal • l éo tr l 
00 ú* la ftiajor oiasa al praok 
-náa QQonónúm, Casa "Qoya* 
Asoazar^lvir 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con ol Ferrocarril TfiDger-Fei 
qne empezará a regir el día 20 Octubre de 1828 
PRECIOS 
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NOTA.—Se expenden bni^e» ^ Jda y vu; 
ra 15,30 y 80 rlajea, valed roa 0 r 3J, 60 y 
tamente asi come Uflefei dejít) circuíiCi 
Ei tren número 11, clrculei o» ? b i£oi y do 
El tren numero 10, circula Id» d .1 igoj y h 
^Íntre 18 5fi8 ^ ^ « « i valedero» por cinco fechas, y abonos 
w d-aa resp activamente, utiüzables por una o varias personas indis-
»n, personal» e mí.ansferiblí»? valederos per 1,3 y 12 meses. ^ 
unges, 
nes, 
—- F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se alquila 
el almacén que ocuptiba la ferre-
tería del señor Martín, frente al 
Teatro Alfonso Xill. 
Informes a su prop!etarío don 
Alfredo Sauce. 
Antonio Balboa 
Prneedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 




Nuestro estimado amigo el 
culto israelita don Isaac Medi-
na ha pre-entado dimisión, 
con carácler irrevocable, de su 
cargo de vice-presidente de la 
Comunidad israelita. 
Entre s u s compañeros de 
junta ha causado desagrada-
ble impresión esta dimisión, 
por tratarse de persona com-
petente y trabajadora en la di-
rectiva de la Comunidad. 
El domingo estuvo en esta 
unas horas, regresando des-
pués a Arcila, donde ahora 
presta sus servicios, nuestro 
antiguo y querido amigo, el al-
to funcionario del Tánger-Fez 
don Juan Tanlaguila. 
La acreditada Casa «Coya» 
en esta plaza ha recibido un 
extenso surtido de preciosas 
figurasen madera, de Pinocho, 
muy propias para regalos a los 
niños en la próxima fiesta de 
Reyes. 
* * * 
Con toda felicidad dió a luz 
un hermoso niño, la respeta-
ble esposa de nuestro buen 
amigo el funcionario del Tan-
ger-Fez, don Eduardo Bárran-
co, al que felicitamos por tan 
grato acontecimiento. 
Regresó de la zona fiancosa, 
siguiendo viaje para Larache, 
Ceuta y St villa, el reputado 
escultor de la Exposición Ibe-
ro Americana de Sevilla, don 
Eugenio Cano Peril, que fué 
invitado a comer en casa de 
los señores García Vela. 
Dicha escultor viene encan-
tado de su visita a la zona fran-
cesa, donde ha tomado infini-
dad de apuntes de interesan-
tes monumentos históricos. 
Teatro Alfonso Xill 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 de Enero de 1929 
Despedida de la Compa-
ñía de comedias del gran ac-
tor y director Emilio Portes. 
La preciosa comedia 
Más que Paulino 
Mañana debut deí gr-an «can 
taor» de flamenco Angel.lio 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Se vende 
**} gol" ' L a Voi" • A B C 
"Infonn&cionei' 
'ümón Meroantii' 
"La Publicidad de Granada" 
LIBRERIA. *QOYA" ALCAZAR 
Comisión Gesto-
ra del Hospital 
Militar de Alca 
zarquivir 
A N U iN C 1 O 
El día i4 de Enero próximo 
y hora de las 11, celebrará con 
curso esta Co nisión para ad-
quirir víveres y artículos con 
destino al Hospital Militar de 
esta Plaza, en las cantidades y 
de la procedencia que se con-
signa en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cuales han 
de someterse los que resulten 
adjudicatarios. 
Alcazarquivir 3o diciembre 
de 1928. 
El Coronel Presidente, 
L U I S C A S T E L L O 
Gran Café y Res-
taurant "¿eviliano" 
D E 
Manuel G. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
E l mejor papel de fumar GhA-
SIGO. Uaja de cien libritos * 
5'50 6» la casa "Qpya" 
Reservado para ei automóvi l "Citroen" 
La mirca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila: 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i v i r 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ábogaúo üel Ilustre Colegio de Seifílla 
y de los Tribonáles de España 
en Bkrraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági -
co, tres días. Es radical. 
Farmacias j droguerías. 
1'60 pesetas 
Papel de oarta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpen 
ÍHR de cinco cartas en "Qoyai 
«133 
